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Abstrakt  
Název práce: Tempo hry v tenise v kategorii mužů na Australian Open 2017   
Cíl práce: Cílem je zjistit, jaké je tempo hry u mužů na Australian Open 2017 a porovnat ho 
v utkáních prvního kola a závěrečných kolech turnaje (semifinále a finále). 
Metoda: Metodou v této práci je nepřímé pozorování a následná notační analýza. 
Výsledky: Zjistili jsme, že průměrné tempo hry v tenise je 1,15 vteřiny. Průměrná délka 
rozehry je 6 vteřin, průměrný počet úderů v rozehře je 4,9 a průměrný čas mezi rozehrami je 
21,8 vteřiny. Porovnali jsme první kolo se závěrečnými koly Australian Open 2017 a průměrné 
tempo je srovnatelné, průměrná délka rozehry je o 0,4 vteřiny kratší v prvním kole, průměrný 
počet míčů je v prvním kole o 0,4 menší a průměrná pauza je v semifinále a finále delší o 3,5 
vteřiny.  





Title: Pace of the game in tennis in men’s category at Australian Open 2017 
Objectives: The aim of our work is to find out, which pace of the game is in men’s category at 
Australian Open 2017 and compare it in matches in the first round with matches in semifinal 
and final.  
Method: The method in our paper is indirect observation and follow-up notational analysis.  
Result: We find out, that the mean time of pace of the game is 1,15 seconds. Mean time of rally 
is 6 seconds, mean of strokes in rally is 4,9 and mean time between points is 21,8 seconds. We 
compare the first round with last rounds at Australian Open 2017 and mean time of pace of the 
game is comparable, mean time in rally is shorter about 0,4 seconds in the first round, mean of 
strokes in the first round is smaller about 0,4 strokes and mean time between points is in 
semifinal and final longer about 3,5 seconds. 
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